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Резюме:$0$статті$наведено$рез0льтати$мар/етинXових$досліджень$рин/0$назальних$засобів,$я/і$зареєстровані$на
території$У/раїни.$Проведено$порівняльний$аналіз$препаратів$за$та/ими$хара/теристи/ами:$/раїна-виробни/,
фарма/олоXічна$ Xр0па,$форма$ вип0с/0,$ ціна,$ я/ий$ свідчить$ про$дефіцит$ вітчизняних$ назальних$ препаратів.
Наведено$дані$опит0вання$пра/тичних$працівни/ів$апте/$м.$Тернополя$стосовно$попит0$на$назальні$ засоби.
Доведено$доцільність$створення$нових$вітчизняних$препаратів$для$лі/0вання$ринітів$на$основі$природних$с0бстанцій.
Ключові.слова:$назальні$засоби,$мар/етинXове$дослідження,$фармацевтичний$рино/,$фарма/олоXічна$Xр0па.
ВСТУП.$ Риніт$ (нежить)$ –$ це$ запалення$ слизо-
вої$ оболон/и$ носа,$ я/е$ є$ одним$ із$ найбільш$ ча-
стих$ захворювань$ верхніх$ дихальних$шляхів$ [2].
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Резюме:$из$зеленоXо$и$/расноXо$листьев$виноXрада$ди/оXо$пол0чены$липофильные$фра/ции,$в$/оторых$методом
трехмерной$фл0оресцентной$ спе/трос/опии$ 0становлено$ наличие$ хлорофиллов,$ аXли/онов$флавоноидов$ и
простых$ фенолов.$ Для$ из0чаемых$ липофильных$ фра/ций$ определено$ /оличественное$ содержание
хлорофиллов$и$/аротиноидов.
Ключевые.слова:$виноXрад$ди/ий,$липофильные$э/стра/ты,$хлорофиллы,$/аротиноиды.
ANALYSIS.OF.LIPOPHILIC.FRACTIONS.OF.WILD.GRAPE.LEAVES
V.Yu..Kuznyetsova,.V.S..Kyslychenko,.K.V..Adamenko
National*Pharmaceutical*University,*Kharkiv
Summаry:$ lipophilic$complexes$were$obtained$ from$green$and$ red$wild$grape$ leaves.$Availability$of$chlorophylls,
aglycons$of$flavonoids$and$simple$phenols$was$disсovered$by$means$of$3DF-spectroscopy.$The$quantitative$content$of
chlorophylls$and$carotinoids$was$determined$for$the$investigated$fractions.
Key.words:$wild$grape,$lipophilic$extract,$chlorophylls,$carotinoids.
7.$ Kislichenko$V.S.,$ Kuznetsova$ V.Yu.,$ Juravel$ I.A.$ The
phytochemical$studies$of$grape$leaves$//$6th$International
Symposium$on$the$chemistry$of$natural$compounds$(SCNC)
(28-29$Jun.$2005).$—$Ankara-Turkey,$2005.$—$P.$54.
Для$ цьоXо$ захворювання$ хара/терними$ є$ за/-
ладенність$ носа,$ набря/$ слизової$ оболон/и,
слизові$ виділення$ з$ носа,$ чхання$ тощо.$Фарма-
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Нами$ встановлено,$що$ виробництво$ вітчизня-
них$ назальних$ препаратів$ здійснюється$ 6-ма
підприємствами,$ з$ них$ провідним$ виробни/ом
на$сьоXодні$є$ВАТ$“Фарма/”,$що$вип0с/ає$8$пре-
паратів,$ я/і$ значно$ розповсюдженні$ на$ рин/0$ і
/орист0ються$ значним$ попитом$ (”Нафтизин“,
”Фармазолін”,$ ”Ев/азолін”,$ ”Ев/азолін$ Н”,$ ”Ри-
назолін$ ”,$ ”Піновіт”,$ ”Но-соль”,$ ”Кромофарм”).$Ці
засоби$ належать$ до$ різних$ фарма/олоXічних
Xр0п$ і$ дозволяють$позиціон0вати$дане$підприєм-
ство$ на$ всіх$ сеXментах$ рин/0$ назальних$ препа-
ратів.$ Крім$ тоXо,$ назальні$ засоби$ на$ рино/$ У/-
раїни$ постачаються$ ще$ та/ими$ вітчизняними
підприємствами-виробни/ами:$ ”Дарниця”$ (2
наймен0вання),$ ”Спер/о-У/раїн”а$ (2$ наймен0-
вання),$ ”Артері0м”,$ ”Тернофарм”,$ ”Фітофарм”$ –
по$ 1$ наймен0ванню.$ В$ основном0$ це$ традиційні
препарати,$ я/і$ протяXом$ тривалоXо$ час0$ знахо-
дяться$ в$ обіX0$ і$ /орист0ються$ поп0лярністю.
Імпортні$ назальні$ препарати$ потрапляють$ на
0/раїнсь/ий$ рино/$ із$ 13$ /раїн,$ серед$ я/их$ знач-
н0$ част/0$ займають$ лі/арсь/і$ засоби$ із$ США,
/отерапія$ даноXо$ захворювання$ проводиться$ за
допомоXою$ різноманітних$ препаратів$ я/$ за$фор-
мою$ випис/0$ (/раплі,$ спреї,$ мазі),$ та/$ і$ за$фар-
ма/олоXічною$ Xр0пою$ (симпатомімети/и,$ проти-
алерXічні$ та$ ін.).$ Врахов0ючи$ вищеви/ладені
фа/ти,$ ми$ поставили$ перед$ собою$мет0$ –$ про-
вести$розширений$аналіз$фармацевтичноXо$рин-
/0$ У/раїни$ даних$ препаратів$ [1].
МЕТОДИ$ ДОСЛІДЖЕННЯ.$ ЗаXальноприйняті
статистичні$і$мар/етинXові$дослідження$еле/трон-
них$ і$ паперових$ джерел$ інформації.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$Мар/етинXови-
ми$ дослідженнями$ номен/лат0ри$ назальних
лі/арсь/их$ препаратів,$ я/і$ представлені$ на$фар-
мацевтичном0$рин/0$У/раїни,$ з$метою$визначен-
ня$ доцільності$ розроб/и$ новоXо$ назальноXо$ за-
соб0$на$основі$природних$с0бстанцій,$нами$вста-
новлено,$ що$ вони$ представлені$ 44-ма
наймен0ваннями$ від$ заXальної$ /іль/ості$ зареє-
строваних$ препаратів$ (табл.$ 1).$ Серед$ них$ 15$ –
лі/арсь/і$ засоби$ вітчизняноXо$ виробництва
(34,1%),$решта$29$–$імпортні$(65,9$%).
Таблиця(1.(Перелі#*назальних*засобів,*я#і*представленні*на*рин#0*У#раїни
№ 
за/п Назва Виробник Країна 
Лікарська 
форма Діюча речовина 
Фармако-
логічна група 
Ціна,* 
грн 
краплі 7,55 1 Називін Nycomed Німеччина 
спрей 
Оксиметазолін 
7,86 
2 Нокспрей Сперко  Україна спрей Оксиметазолін 6,30 
3 Нокспрей-бебі  Сперко  Україна спрей Оксиметазолін 5,97 
4 Назол аванс Sagmel США спрей Оксиметазолін 8,47 
5 Назол кідс Sagmel США спрей Фенілефрин 8,54 
6 Назол бебі Sagmel США краплі Фенілефрин 7,38 
7 Назол Sagmel США спрей Оксиметазолін 8,03 
краплі 3,68 8 Риназолін Фармак   
   
Україна 
спрей 
Оксиметазолін 
4,35 
9 Тизин  Pfizer  США краплі Тетризолін  10,67 
краплі 2,93 10 Галазолін Варшав-
ський ФЗ  
Польща 
гель 
Ксилометазолін 
7,27 
11 Ксилометазо-
лін 0,1% 
ICN Polfa 
Rzeszov 
Польща краплі Ксилометазолін 3,05 
краплі 1,99 12 Фармазолін 
0,1% 
Фармак Україна 
спрей 
Ксилометазолін 
3,11 
краплі 5,45 13 Длянос  Novartis 
Farma 
Швейцарія 
спрей 
Ксилометазолін 
5,96 
14 Отривін Novartis 
Farma 
Швейцарія краплі Ксилометазолін 10,54 
15 Риназал Дарниця   Україна краплі Ксилометазолін 2,59 
16 Спрей 
назальний Др. 
Тайса 
Natur Waren 
 
Німеччина спрей Ксилометазолін 5,51 
17 Назолін Дарниця  Україна краплі Нафазолін 1,00 
18 Нафтизин Фармак   Україна краплі Нафазолін 1,38 
краплі 2,79 19 Санорин Galena  
 
Чехія 
спрей 
Нафазолін 
Симпато-
міметики 
4,37 
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Продовження$табл.$1
Приміт]а:$ *ціни$ подані$ станом$ на$ 09.03.2007р.,$ зXідно$ з$ даними$ оптових$фірм$ ”Альба$ У/раїна”,
”ВВС-ЛТД”,$ ”ДонфармхолдинX”,$ ”Юніфарм”.
№ 
за/п Назва Виробник Країна 
Лікарська 
форма Діюча речовина 
Фармако-
логічна група 
Ціна,* 
грн 
20 Санорин Galena  
 
Чехія емульсія Нафазолін  2,79 
21 Санорин- 
алергін 
Galena  
 
Чехія краплі Нафазолін 6,10 
гель 12,30 
краплі 12,53 
22 Віброцил Novartis 
Consumer 
 
Швейцарія 
спрей 
Фенілефрін 
12,55 
23 Евказолін Фармак  Україна краплі Ксилометазолін 3,46 
24 Евказолін Н Фармак Україна спрей Ксилометазолін 
 
5,56 
25 Кромогексал Hexal AG Німеччина спрей 14,77 
26 Кромоглін Merckle 
 
Німеччина спрей 10,84 
27 Іфірал Unique 
 
Індія краплі 5,46 
28 Кромофарм Фармак     Україна спрей 
Кромогліколева кислота 
6,33 
29 Лоризан Артеріум Україна гель Лоратидин 
Проти-
алергічні 
6,27 
30 Тафен назаль Lek  Словенія спрей Будесонід 16,74 
31 Фликсоназе Glaxo 
Wellcome 
Великобри
танія 
спрей Флутиказон 49,10 
32 Назонекс Shering-
Plough 
США спрей Мометазон  67,72 
33 Полідекса з 
фенілефрином 
Laboratories 
du Doc. 
E.Bouchara 
Франція спрей Дексаметазон 
Глюко- 
кортико- 
стероїди 
26,51 
34 Насобек 
Хейфевер 
IVAX  CR 
 
Чехія спрей Беклометазон 11,60 
35 Беконазе Glaxo 
Wellcome 
Іспанія  Беклометазон 
 
13,54 
36 Ізофра Laboratories 
du Doc. 
E.Bouchara 
 
Франція спрей Фраміцетин  22,90 
37 Аква Маріс Jadran 
 
Хорватія краплі Насичений розчин морсь-
ких мінеральних  солей 
10,35 
краплі 1,43 38 Но-соль Фармак Україна 
спрей 
Насичений розчин морсь-
ких мінеральних  солей 2,95 
краплі 3,39 39 Піновіт Фармак Україна  
спрей 
Ефірні олії 
6,02 
краплі 3,79 
крем 7,28 
40 Піносол Slovako-
farma 
 
Словаччи-
на 
мазь 
Ефірні олії 
6,36 
41 Салін  Sagmel США спрей 0,64 % р-н NaCl 8,37 
42 Синуфорте  ІверигФарма Грузія краплі Сік і екстракт цикламену 94,11 
43 Ментовазол  Фітофарм Україна краплі Ментол, фенілсаліцилат 0,99 
44 Бороментол Тернофарм Україна  мазь Борна кислота і ментол 
інші 
0,86 
Німеччини,$ Чехії$ і$Швейцарії$ (діаXр.$ 1).$Відсот/о-
ва$част/а$поставо/$даних$препаратів$ із$цих$/раїн
с/ладає$відповідно$16$%,$9$%,$9$%$ і$7$%$від$за-
Xальної$ /іль/ості$ наймен0вань$ і$ 24,1$%$ ,$ 13,8$%,
13,8$%$ і$ 10,3$%$ серед$ лі/ів$ імпортноXо$ вироб-
ництва.$ Менш0$ /іль/істю$ прод0/ції$ постачають
Польща,$Франція$ (по$ 5%),$ інші$ /раїни$ представ-
лені$ на$ вітчизняном0$ рин/0$ одним$ наймен0ван-
ням$ фармпрод0/ції$ ,$ що$ становить$ по$ 2 %$ від
заXальної$ /іль/ості$ препаратів.
Щодо$фірм-виробни/ів,$ асортиментний$ аналіз
препаратів$ по/азав,$що$ провідне$ місце$ посіда-
ють$фірми:$SAGMEL$(США),$я/а$поставляє$на$0/-
раїнсь/ий$ рино/$ (станом$ на$ 2007$ рі/)$ 5$ найме-
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Діарама.1.$Стр0/т0ризація$рин/0$назальних$засобів$залежно$від$/раїни-виробни/а.
н0вань$ прод0/ції$ (“Назол”,$ “Назол$ Аванс”,$ “На-
зол-бейбі”,$ “Назол-/ідс”,$ та$ “Салін”),$ і$ NOVARTIS
(Швейцарія),$ я/а$ пропон0є$ та/і$ препарати,$ я/
“Длянос”,$ “Отрівін”$ та$ “Віброцил”.
Назальні$ препарати$ представлені$ 0$ виXляді
різних$форм$ вип0с/0$ (діаXр.$ 2):$ /раплі$ для$ носа,
назальні$спреї,$мазі,$ Xелі,$ /реми.$Найбільш0$част-
/0$ займають$ спреї$ (26$ позицій),$ ос/іль/и$ це
найбільш$ раціональна$ форма$ для$ ви/ористан-
ня,$ хоча$ціна$0па/ов/и$ і$допоміжних$речовин$ста-
новить$ 1/3$ вартості$ лі/арсь/оXо$ засоб0.$ Після
аерозолів,$ я/і$ займають$ 46,4$ %$ від$ заXальної
/іль/ості$ лі/арсь/их$ форм,$ представлених$ на
фармацевтичном0$рин/0$У/раїни,$йд0ть$/раплі$для
носа$ (41%).$ Їх$ поп0лярність$ з0мовлена$ тим,$що
вони$ прості$ 0$ ви/ористанні,$мають$ висо/0$ біодо-
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Діарама.2.$Аналіз$рин/0$назальних$засобів$за$формою$вип0с/0.
ст0пність,$ а$ вартість$ 0па/ов/и$ істотно$не$впливає
на$ цін0$ лі/арсь/оXо$ засоб0,$ тобто$ вартість$ /ра-
пель$ значно$ нижча$ від$ відповідних$ спреїв.$ Інші
лі/арсь/і$форми$ (мазі,$ /реми,$ Xелі)$ представлені
незначною$ част/ою.$Це$можна$пояснити$ тим,$що
дані$ лі/арсь/і$ форми$ є$ незр0чними$ для$ назаль-
ноXо$ застос0вання,$ /рім$ тоXо,$ низь/а$ ре/ламація
цих$форм$вип0с/0$не$сприяє$ їх$ висо/ом0$попит0.
Ще$однією$важливою$хара/теристи/ою,$за$я/ою
необхідно$дослідж0вати$рино/$ назальних$ засобів,
є$ належність$ їх$ до$ певних$фарма/отерапевтичних
Xр0п.$ЗXідно$з$цією$/ласифі/ацією$препарати$мож-
на$ 0мовно$поділити$на$4$ Xр0пи:$ симпатомімети/и,
протиалерXічні,$ Xлю/о/орти/остероїди$ та$ інші$ засо-
би.$Кіль/існе$співвідношення$назальних$ засобів$ за
фарма/олоXічною$дією$наведено$на$діаXрамі$ 3.
Нами$ встановлено,$що$ провідне$місце$ займа-
ють$ препарати$ з$ с0динозв0ж0вальною$ дією.$ Ці
засоби$мають$швид/0$ і$ виражен0$дію,$проте$ма-
ють$ ряд$ с0ттєвих$ недолі/ів$ (стим0люють$ цент-
ральн0$ нервов0$ систем0,$ пор0ш0ють$ сон,$ ви/ли-
/ають$ Xоловний$ біль,$ підвищ0ють$ артеріальний
тис/,$ ви/ли/ають$ атрофію$ слизової$ оболон/и
носа,$підвищ0ють$зб0дливість$тощо).$Позитивним
моментом$можна$назвати$те,$що$за$останні$ро/и
збільшилась$ /іль/ість$ препаратів$ на$ основі$ при-
родної$ і$мінеральної$ сировини.$До$цієї$ Xр0пи$на-
лежать$ фітопрепарати,$ Xомеопатичні$ засоби
тощо,$ я/і$ переважно$ не$мають$ значних$ побічних
дій.$ Та/,$ нещодавно$ на$ рин/0$ з’явилися$ нові
вітчизняні$ препарати$ “Піновіт”$ та”Но-соль”,$ я/і
вип0с/ає$фірма$ ”Фарма/”$ [3].
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Діарама.3.$Аналіз$фарма/олоXічних$Xр0п$назальних$засобів.
Нами$ б0ло$ проведено$ аналіз$ цінових$ пропо-
зицій$ на$ назальні$ засоби$ з$ 0рах0ванням$ спе/тра
їх$ фарма/олоXічної$ дії.$ Найдорожчими$ є$ препа-
рати$ Xлю/о/орти/остероїдів,$ ціни$ на$ я/і$ /олива-
ються$від$11,60$Xрн$(”Насобе/”)$до$67,72$Xрн$(”На-
зоне/с”).$До$ даної$ Xр0пи$ входить$ 6$ наймен0вань
препаратів,$ я/і$ надходять$ з-за$ /ордон0$ і$ /орис-
т0ються$в$нашій$державі$не$висо/им,$проте$стаб-
ільним$попитом.$Найчисленніша$ Xр0па$препаратів
–$симпатомімети/и,$представлена$24$наймен0ван-
нями,$серед$я/их$вели/ої$різниці$в$/оливанні$ціни
не$ спостеріXається$ (від$ 1,00$ Xрн$ до$ 12,55$ Xрн;
середня$ ціна$ близь/о$ 5$ Xрн).$ Встановлено,$що
найдешевшим$препаратом$є$”Назолін”$ (1,00$Xрн),
а$ найдорожчий$–$ ”Віброцил”$ (12,55$ Xрн).$Ціна$ на
препарати$ в$ даній$ Xр0пі$ в$ основном0$ залежить
від$форми$вип0с/0,$фірми-виробни/а$та$від$с/ла-
д0$ лі/арсь/оXо$ засоб0.$ Серед$ протиалерXічних
засобів$ найдешевшими$ є$ препарати$ ”Іфірал”$ (
Індія$ )$ та$ ”Лоризан”$ (У/раїна)$ по$ 5,46$ і$ 6,27$ Xрн
відповідно.$ Інші$ препарати$ ”КромоXлін”$ та$ ”Кро-
моXе/сал”,$ німець/оXо$ виробництва,$ /ошт0ють
дорожче$по$10,84$та$14,77 Xрн$за$0па/ов/0$відпо-
відно.$Цим$можна$пояснити$вищий$попит$на$перші
два$ препарати.$ Препарати$ останньої$ Xр0пи$ ви/-
ли/ають$найбільший$ інтерес,$ ос/іль/и$ засоби,$ я/і
представлені$ в$ цій$ Xр0пі,$ д0же$ відрізняються$ я/
с/ладом$ інXредієнтів,$ та/$ і$ ціною.$Остання$ /оли-
вається$від$0,86$ Xрн$ (”Бороментол”)$до$94,11$ Xрн
(”Син0форте”)$ [4].
Для$ визначення$ попит0$ на$ назальні$ засоби
та$ виявлення$ лідера$ з$ продаж0$ нами$ б0ло$ про-
ведено$ 0сне$ опит0вання$ провізорів$ апте/$ різних
мі/рорайонів$ міста$ Тернополя.$ Для$ цьоXо$ /ож-
ном0$ провізор0$ б0ла$ видана$ ан/ета,$ 0$ я/ій$ за
п’ятибальною$ш/алою$ (5$ балів$ –$ д0же$ часто$ за-
пит0ють,$ 4$ бали$ –$ часто$ запит0ють,$ 3$ бали$ –
рід/о$запит0ють,$2$бали$–$д0же$рід/о$запит0ють,
1$бал$–$не$ запит0ють,$ або$пра/тично$не$запит0-
ють)$ потрібно$ б0ло$ визначити$ попит$ на$ назальні
препарати.$ На$ основі$ даних$ опит0вань$ встанов-
лено,$ що$ найпоп0лярнішими$ препаратами$ за
формою$ вип0с/0$ є$ /раплі,$ далі$ йд0ть$ назальні
спреї.$Щодо$наймен0вань$прод0/ції,$ то$найчасті-
ше$ /лієнти$ апте/$ запит0ють$ вітчизняний$ препа-
рат$ ”Фармазолін”$ (“Фарма/”),$ йоXо$ ставлять$ на
перше$місце$ провізори$ 0сіх$ апте/,$ далі$ за$ поп0-
лярністю$ в$ поряд/0$ спадання$ /орист0ються$ та/і
препарати:$ ”Но/спрей”,$ ”Нафтизин”,$ ”Санорин”,
”Піносол”,$ ”Назол”,$ ”Галазолін”,$ ”Назальний
спрей$Др.$Тайса”.$ Інші$препарати$запит0ються$в
апте/ах$ рідше,$ а$ основний$фа/тор,$ я/ий$ впли-
ває$ на$ попит$ препаратів$ даної$ Xр0пи,$ є$ се-
зонність.$ У$ зимово-весняний$ період$ продаж
інтраназальних$ препаратів$ різ/о$ зростає,$ що
пов’язано$ зі$ спалахом$ заст0дних,$ інфе/ційних$ і
алерXічних$ захворювань.
ВИСНОВКИ.$Рез0льтати$проведених$мар/етин-
Xових$ досліджень$ рин/0$ по/азали$ необхідність
створення$ вітчизняних$ назальних$ препаратів$ на
основі$ безпечних$ і$ дієвих$ лі/арсь/их$ с0бстанцій,
я/і$ б$ забезпеч0вали$ швид/ий$ терапевтичний
ефе/т$ і$б0ли$дост0пними$за$ціною,$що$в$подаль-
шом0$ і$ стане$метою$ наших$ досліджень.
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Тернопольс#ий*Yос0дарственный*медицинс#ий*0ниверситет*имени*И.Я.*Горбачевс#оYо
Резюме:$ в$ статье$приведены$рез0льтаты$мар/етинXовых$исследований$рын/а$назальных$средств,$ /оторые
зареXистрированы$ в$ У/раине.$Представленный$ сравнительный$ анализ$ по$ та/их$ хара/теристи/ах:$ страна$ -
изXотовитель,$ле/арственная$форма,$фарма/олоXичес/ая$Xр0ппа,$цена,$/оторый$свидетельств0ет$о$дефиците
отечественных$назальных$препаратов.$Приведены$рез0льтаты$опроса$пра/тичес/их$работни/ов$апте/$X.$Тернополя
соXласно$спрос0$на$назальные$средства.$До/азана$необходимость$создание$новых$препаратов$для$лечения
ринитов$на$основании$беспечных$с0бстанций.
Ключевые. слова: $ назальные$ средства,$ мар/етинXовые$ исследования,$ фармацевтичес/ий$ рыно/,
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